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史
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史
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史
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史
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第
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第
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史
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史
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第
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叢
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古
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満
博
著
)
、
内
発
的
発
展
論
の
展
開
(
鶴
見
和
子
著
)
、
・
中
国
映
画
を
読
む
本
(
藤
井
省
三
著
)
、
中
国
の
経
済
改
革
と
将
来
像
(
凌
星
光
著
〉
、
東
京
都
民
俗
義
能
誌
上
・
下
(
本
閏
安
次
著
)
、
神
奈
川
県
民
俗
芸
能
誌
l
増
補
改
訂
版
(
永
田
衡
吉
著
)
、
中
国
近
代
教
育
史
資
料
正
編
ー
ー
ー
普
通
教
育
(
李
桂
林
、
戚
名
高
明
外
編
〉
、
中
園
児
史
大
辞
典
|
l
民
族
史
(
翁
独
健
・
刻
楽
峻
主
繍
)
、
霊
の
…
住
処
と
し
て
の
家
(
C
-
へ
ン
ツ
エ
著
、
金
子
え
り
か
訳
)
、
典
籍
(
大
庭
情
、
主
勇
編
)
、
ト
ン
パ
文
字
(
王
超
鷹
著
)
、
ア
ジ
ア
の
世
紀
の
鍵
を
握
る
、
客
家
の
原
像
(
林
浩
著
、
藤
村
久
雄
訳
)
、
中
国
社
会
風
俗
事
情
(
白
石
和
良
著
)
、
回
吃
史
(
林
幹
・
高
自
厚
著
〉
、
江
陵
九
庖
東
周
墓
(
湖
北
省
文
物
考
古
研
究
所
編
著
〉
、
後
漢
書
僻
典
(
張
舜
徽
主
編
)
、
都
温
克
族
社
会
応
史
淵
査
(
内
蒙
古
自
治
区
編
輯
怨
〉
、
中
園
児
史
大
辞
典
|
明
史
(
王
銃
詮
・
曹
貴
林
主
繍
〉
、
東
ト
ル
キ
ス
タ
ン
共
和
国
研
究
(
王
柿
著
)
、
中
国
が
海
を
支
配
し
た
と
き
(
ル
イ
l
ズ
・
リ
ヴ
ァ
シ
l
ズ
著
)
、
ア
ジ
ア
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
ガ
イ
ド
(
東
京
青
山
法
律
事
務
所
編
)
、
ア
ジ
ア
の
伝
統
食
口
問
(
国
際
農
林
水
産
研
究
セ
ン
タ
ー
編
)
、
海
南
島
地
図
冊
(
海
南
省
測
仙
沼
局
海
南
省
民
政
庁
編
)
、
動
史
研
究
(
朱
徳
普
著
〉
、
中
山
平
留
学
名
人
辞
典
会
中
竿
留
学
名
人
辞
典
》
繍
委
会
、
中
国
禾
器
図
貯
金
(
測
定
小
升
主
編
)
、
中
原
楚
文
化
研
究
(
耳
世
之
著
)
、
楚
系
墓
葬
研
究
(
郭
徳
維
著
)
、
楚
史
(
弘
正
明
著
〉
、
ヵ
リ
マ
ン
タ
ン
|
|
ダ
ヤ
ッ
ク
族
の
村
へ
(
井
本
彦
成
著
〉
、
中
西
紋
飾
比
較
(
丙
侍
明
・
余
太
山
著
)
、
中
外
美
系
史
沿
必
第
五
弱
(
中
国
中
外
美
系
史
学
会
編
〉
、
歌
垣
と
反
問
の
民
族
誌
|
|
中
国
に
古
代
の
歌
舞
を
訪
ね
て
l
|
|
(
星
野
紘
著
〉
、
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
興
亡
上
・
下
(
杉
山
正
明
著
〉
、
中
国
の
セ
ミ
考
(
、
ゲ
イ
ン
ズ
・
カ
ン
チ
l
・
リ
ュ
ウ
著
)
、
ス
キ
タ
イ
の
子
羊
(
へ
ン
リ
l
・リ
l
、
ベ
ル
ト
ル
ド
・
一
フ
ウ
フ
ァ
l
著
)
、
辺
境
の
民
ー
ー
ー
ア
ジ
ア
の
近
代
化
と
少
数
民
族
(
三
留
理
男
著
)
、
稲
と
鳥
と
太
陽
の
道
(
萩
原
秀
三
郎
著
)
、
ア
ジ
ア
史
に
お
け
る
制
度
と
社
会
(
中
央
大
学
東
洋
史
学
研
究
室
編
)
、
中
国
の
歴
史
(
J
-
K
・
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
著
)
、
鵜
飼
l
l中
国
と
日
本
(
ベ
ル
ト
ル
ド
・
ラ
ウ
フ
ァ
i
著
)
、
近
代
日
本
の
ア
ジ
ア
認
識
(
古
屋
哲
夫
編
)
、
韓
国
百
科
(
秋
月
望
、
丹
羽
泉
編
著
)
、
中
国
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
(
岡
部
達
味
・
安
藤
正
士
著
)
、
周
辺
文
明
論
ー
ー
欧
化
と
土
着
(
山
本
新
著
)
、
北
朝
鮮
考
古
学
の
新
発
見
(
斎
藤
忠
著
)
、
図
分
直
一
博
士
米
寿
記
念
論
文
集
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
パ
の
人
類
学
(
劉
茂
源
編
〉
、
安
南
志
略
(
〔
越
〕
薬
剤
撰
)
、
商
源
流
史
(
何
光
岳
著
〉
、
中
国
新
聞
事
止
通
史
第
二
巻
(
方
双
奇
主
鏑
)
、
貌
晋
南
北
朝
惰
唐
史
資
料
第
十
四
輯
(
武
、
波
大
学
防
史
系
魂
耳
目
南
北
朝
惰
唐
史
研
究
室
捕
)
、
云
南
方
士
山
民
族
民
俗
資
料
瑛
繍
(
云
南
省
錦
繍
組
編
〉
、
中
山
平
人
民
共
和
国
地
名
河
典
甘
粛
省
(
焦
北
辰
主
繍
)
、
中
隼
人
民
共
和
国
国
家
普
通
地
閤
集
(
中
国
地
図
出
版
社
外
編
)
、
朝
鮮
人
虐
殺
関
連
官
庁
史
料
(
琴
乗
洞
編
・
解
説
)
、
朝
鮮
人
虐
殺
に
関
す
る
知
識
人
の
反
応
1
・
2
(
琴
乗
洞
編
・
解
説
)
、
字
通
(
白
川
静
著
)
、
世
界
宗
教
史
I
J
E
(
ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
l
デ
著
〉
、
中
国
近
世
の
霊
魂
泥
棒
(
フ
ィ
リ
ッ
プ
-
A
・
キ
ュ
l
ン
著
〉
、
中
国
古
代
紀
年
の
研
究
〈
平
努
隆
郎
著
〉
、
族
譜
(
瀬
川
昌
久
著
)
、
五
雑
組
一
(
謝
肇
糊
著
)
、
中
国
史
2
、
三
国
↓
唐
(
松
丸
道
雄
他
編
)
、
新
聞
に
み
る
日
中
関
係
史
(
中
下
正
治
著
)
、
変
容
す
る
ア
ジ
ア
と
白
本
(
重
松
伸
司
編
)
、
北
東
ア
ジ
ア
(
働
環
日
本
海
経
済
研
究
所
編
)
、
一
九
九
六
年
中
国
経
済
白
書
(
馬
洪
・
孫
尚
清
主
繍
)
、
一
九
九
六
年
中
国
計
画
白
書
(
陳
錦
華
主
編
)
、
華
人
・
華
僑
関
係
文
献
目
録
(
福
崎
久
一
一
編
)
、
岡
山
注
士
口
(
蓋
山
林
著
)
、
華
陽
国
志
十
二
巻
(
四
部
叢
刊
、
耳
目
・
常
壕
)
、
世
界
大
地
図
館
(
秋
庭
隆
編
著
〉
、
竹
島
考
詮
上
・
中
・
下
(
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
「
外
務
省
記
録
L
〉
、
竹
島
関
係
文
書
集
成
〈
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
「
外
務
省
記
録
」
)
、
牧
畜
イ
ス
ラ
i
ム
国
家
の
人
類
学
(
嶋
田
義
仁
著
)
、
共
生
の
文
化
人
類
学
(
渡
部
重
行
著
〉
、
イ
ス
ラ
ム
と
ヴ
ェ
ー
ル
(
中
西
久
枝
著
)
、
客
家
土
楼
民
居
(
黄
双
民
著
)
、
中
国
博
物
館
志
(
中
国
博
物
館
学
会
繍
)
、
楚
図
歴
史
文
化
辞
典
(
石
泉
主
繍
)
日
本
民
俗
文
化
資
料
集
成
(
第
一
一
一
巻
・
森
の
神
の
民
俗
、
第
一
九
巻
・
鮭
・
鱒
の
民
俗
、
第
二
四
号
・
子
供
の
民
俗
誌
〉
。
hrn白色。
E
n
ω
2
5
2何
者
〉
ω
E
(
日
山
・
満
族
の
家
族
と
社
会
、
口
・
韓
国
戸
籍
制
度
史
の
研
究
〉
現
代
ア
ジ
ア
の
肖
像
(
1
・
郡
小
平
、
8
-
孫
文
と
衰
世
凱
、
m-
ガ
ン
デ
f
i
、
M
-
-
7
1
7
ン
と
マ
ハ
テ
ィ
l
ル
、
日
・
リ
l
・
ク
ア
ン
ユ
l
、
3
・
張
学
良
、
日
・
ア
ウ
ン
・
サ
ン
、
6
・
金
日
成
と
金
正
目
、
9
・
ピ
ブ
l
ン
)
、
開
発
と
環
境
シ
リ
ー
ズ
(
7
・
地
球
環
境
と
ア
ジ
ア
環
境
法
)
。
ア
フ
リ
カ
研
究
第
四
八
号
(
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会
)
、
朝
日
年
鑑
一
九
九
六
年
(
朝
日
新
聞
社
〉
、
ア
ジ
ア
文
化
第
二
O
号
(
ア
ジ
ア
文
化
総
合
研
究
所
)
、
中
東
研
究
第
四
一
O
J
四
二
一
号
(
働
中
東
調
査
会
)
、
中
国
百
科
年
筆
一
九
九
五
年
、
中
央
民
族
大
学
学
披
一
九
九
六
研
究
所
所
報
年
第
一
J
六
期
、
中
国
銭
円
昨
年
貯
金
一
九
九
六
年
(
国
家
銃
計
局
繍
)
、
中
国
文
物
報
第
四
六
六
J
四
七
三
期
(
国
家
文
物
局
〉
、
中
国
教
育
年
義
一
九
九
二
年
J
一
九
九
四
年
(
人
民
教
育
出
版
社
)
、
中
国
年
鑑
一
九
九
六
年
(
中
国
研
究
所
編
)
、
中
国
民
飼
文
化
第
一
八
集
(
上
海
民
向
文
芝
家
協
会
繍
)
、
中
原
文
物
一
九
九
五
年
第
四
期
、
一
九
九
六
年
第
一
J
士
一
期
(
河
南
省
博
物
館
)
、
中
南
民
族
学
院
学
披
哲
学
社
会
科
学
版
第
一
五
巻
第
六
期
、
第
一
六
期
第
一
J
五
期
(
中
南
民
族
学
院
)
、
国
際
交
流
第
一
八
巻
第
三
号
J
第
一
九
巻
第
一
号
(
国
際
交
流
基
金
編
〉
、
海
交
史
研
究
第
九
五
巻
第
二
号
、
第
九
六
巻
第
一
号
(
福
建
省
社
会
科
学
院
厨
史
研
究
所
繍
)
、
「
西
民
族
学
院
学
按
哲
学
社
会
科
学
版
第
九
六
巻
第
一
期
J
第
四
期
、
回
族
研
究
第
九
六
巻
第
一
、
三
号
、
民
族
語
文
一
九
九
五
年
第
六
期
、
一
九
九
六
年
第
一
1
五
期
(
中
国
社
会
科
学
出
版
社
)
、
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会
報
第
二
七
号
(
日
本
ア
フ
リ
カ
学
会
〉
、
日
本
学
刊
一
九
九
五
年
第
六
期
、
一
九
九
六
年
第
一
J
五
期
(
中
隼
日
本
学
会
、
中
国
社
会
科
学
院
日
本
研
究
所
論
)
、
日
中
文
化
研
究
第
八
号
J
一
一
号
(
勉
誠
社
)
、
西
南
民
族
学
院
学
披
哲
学
社
会
科
学
版
第
一
六
巻
第
四
J
六
号
、
第
一
七
巻
第
一
J
五
号
(
西
南
民
族
学
院
)
、
四
川
文
物
一
九
九
六
年
第
一
J
六
期
、
し
に
か
第
七
巻
第
一
、
J
E
t
-
二
号
(
大
修
館
書
庖
)
、
西
北
民
族
研
究
第
九
五
巻
第
二
期
、
第
九
六
巻
第
一
期
〈
西
北
民
族
学
院
西
北
民
族
研
究
所
)
、
東
南
ア
ジ
ア
!
i歴
史
と
文
化
第
二
五
号
(
東
南
ア
ジ
ア
史
学
会
)
、
東
南
ア
ジ
ア
研
究
第
三
三
巻
第
一
1
四
号
、
第
一
二
四
巻
第
一
1
二
号
(
京
都
大
学
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
〉
、
東
南
文
化
一
九
九
六
年
第
一
J
四
期
(
南
京
博
物
院
八
東
南
文
化
V
編
輯
部
)
、
台
湾
原
住
民
研
究
第
一
号
(
日
本
順
益
台
湾
原
住
民
研
究
会
編
)
。
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